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D:-•vid ·:ollo1·ny ( C},. n i · :1:-·,n) 
·1or. . in L ondon i n 19 2 1~ , Dilvicl : : ollow2.y ,,,;-,.s c ciuc:,tcd n t 
'·l c•st ,1inst c r Sct100 ~1nrl i--~' -":d ~1l c !l. College , 0:;cf ord, ·1 c h ns 
lw :)n '., i t ',r-,ry ~ cli tor o :r th (J Jail y Tclc,;r,p_. sin8e l 96~ , 
wll. · c , 11:1T)er h<.) j o i.. ti c.\ ·1s D·~puty T.,i l:,0 r :iry 3 di t:) r in 1960 . 
;c, s t:,ri, c) d ~1.is c ·· i r ,Ju r in j ou:::--n, ,lism on the 1.iddlc s c'): 
County ':'i ,.nu::; i a .! 91~ , ::.nd ::;, 1, G ,r11.10-n t l y wo rk · c.1 o n the) 
") ;::ily Skr) Le", , t!1. (' :):li ly 1 i rror :md t.h (J JT; •tfs Chronicle. 
It VJ' ' G ,,1hi l, ) ,-1ork inr: on t !1c l: . t t (~r thc::it he stnrt,rJd 
r o vi (,,.:1ing· n ov( i . ~, ire 1 95' , bcco:,1i,1.g L SLlist~ni, Li tL1r::.ry 
~<Jitor in 1951. :m<..l I o!c fl· , c;' : ~di to r in 1951 ; . .. o i s th e 
:,utl or of' John G<J.l ::;worthy in tlH; 1 :in tcrn·!tionnl Pro:fil e Ll 1 
:::;cri () ;:; .. 
~ndy Antoni n F n scr 
L~HJy 1-.ntonin Frn"or H ae- ' orn Lt JJo n don in 19J2. Sh c r n d 
ii istory :1 L Lndy l,,'.ri:;:1rcL ·111 , Ox:ford 2.nd , ri f'-L c r e;rncl u u ti c; , 
worke d .for :1 n nblishc r f'or th rc ,) yu::1rs. She is r.1;,rri c d 
to , f1tl",l1 Frr1scr , i •.i .P. 
biogr;1, l 1y i•~: .ry , 2u_cn 
now wo rki nr; o n " boo k 
~arl i<) r t h is yco.r h<Jr !:1uc~1. - pr.1iscd 
o f Scots w,, s 11ublisllud .:i nd she is 
, ' bout Oliver 8ro1,1wcll . 
D ~ : 1r: · 1:J b cc c;--, ·r () St W<'s bo:rn in 1: 92 n.ncl c duc :: t c c.1 o. t Georg .. 
T.=tson ' :.; L~dini,:; 1 Coll u {,;[: in -;; dinbur.-;h . 31.u ho. s ~ontributcd 
Lo :01:-- n-y ,:np:li sh ,,,r, d L · c .r~ic n n~,,1::.; ;_):1pcrs n u D li t c r .. 1ry 
cri i.ic ;1 ncJ ol-L tic:-11 wri tcr a nd · s ,, Lcnbcr o.f Lh u A.ricric::1n 
Ac:.clc t 1y o.f A rt,::; ;,,nd S c:i u nr:cs . 
11 :, c-k L:1;;:1b ; ·. d G r e y ~", .Leon , 'i'hc 
Th e T re! :; Fnll Do wn . 
,o !_:D - lc;r;in c 
luon~ h~ r books ;, ru: 
Fount~in Ova rf'lows and 
Ar,-c~ <l '.jl: , l.o:;:.; , 1;~1~in!; h:1:.,; b e en , boo k!j(Jll o r 011 his workin r; 
li1' ) (\XCcp ·t, l'or Lwo Y()~ rs !JPCnL i n :,dvcrtisi.nr~ , ft c r he 
lr.:[t, ::clool . !. clircctor f Joln 3nit;1 & Son Ltd ., Glnsgow , 
h u 1,1-nocc:::; it:.; v(i,olly - o 1ncJcJ snbc· di :, ry J c:1n .J. lyli a of 
~:, 1c i " 1;,ll SL r ,J rJ t. rt11i:; Y'-ar 11., ) is "1. J s o ,1 jud r-·c on the 
0 ':oLI.L!;h J\rLs '.~ouncil p;utel whic \/ill , w;ird ~ l , COO to a 
SroLLLsll nuLhor ,,;1rly in Octob0r. , , c r ends , o n nverngu , 
Lw ,J nty-Lwo books ,: 1/CH!k 1_;0 t.,i1-1L he: ca:-i c;ivo hi:-, u.sto iwrs 
t,;,<1 ,1 dvic • Llic)y u o .f rcif•ucntly ;10k .for . 
"?. i c ~1:, rd .d O{,c;:1rt 
1on1 in 191['. , ,ich,1rcl ll 1rG:crt w,10 c)d11c;1tcd ::1 t u l c,. c ntnry 
n nd ~.wcon hn·y ::;chool o in Lcuds n ncJ a t Leo( o Uni v a r sity . . I e 
11, t s tau , , t : L th e' Univc1ruiti1~::.; r l1ull ,tnd L c ic u st , r , ;,nd wn _, 
vif.dting ro.f,,sso.r ~ L tfip ln iv,) rnity of -iochestur ( lTcH York) 
:fro c1 J 956-r;. ' c) s ow Pro i'<' fJ ~iO r of .2ngli r--h :c t t 1. 0 Uni v c r si t y 
of' 1lirninf','l1 ,' 1 , ,-, lOGt :1t) ll:1s h()ld ninc o 1962 . In 196/.i hu 
b c)c nr w D' r ,)C Lor oi' tl1c C(' ntr' ) .for Contu npor , ry r"ulturnl 
,... ttH · <• r;. '•c1 h : '"' h c c n , ;d; v ,~riou s t i i c o , on the J\.lb c :n;1Qrlc 
Cor·.111i Lt (~<: o Yout 3 ' rv· e n s , thc1 ;Jri tisr. ,., ouncil ;3ri t i sh 
TJoo l' r:; Ov e r s c)niJ Couui t t,! ,) 1 thu ,3 i lC Gcner,11 / ,dvisory Council 
:~ cl i,~1( Yo u Lll S" r 'vi cc T)f)V()loprwnt Council . , Ie wa s a lso ::i 
1,,1:1b r1r of L H) flilkin gton C o1:1nj_ l; t<' C on . ro 8 d c·, sting. : t, ic 
·1 r}ov r n.o r o .f t.!1< ) ! oy: . l S 1nk,is 1 e,trc The,ttr ·1ncJ th Birr.iingh8.I7 
· :_, lDrLory 'l'h<1:1Lrr: :,ncl \J:-> s , i" (' ll w o th e Roy,11 Sor.icty of 
L i L,•r:'t Lur() f'ro m 19 'j7 to l 9 6 J ;1 d ViC'<)-Ch;d 1:.n of th<) Cul turc 
/'. dv't;ory Co rru1iLL oe to th u UE d ,•l e ,,;at· on to Unc)sco. :;,: is bo o k s 
includ , , T~l <! Uf; o 1; or L it, ,J r c1::: y (19 5 7), W .. l. Auden ( 1957 ) , Tenchi ni3: 
r ,th•r,1L11ro ( .L96J) ;md ,1 ,., on ') SpcJc>k ' nr; Lo E <1ch Gthc r is due 
c'.1 r ·1y i n 197<1 . Pror i s !,or .'.0 gr;;1rL is ,, l s o th e nuthor of' 
n11 ·.H' .rou ~; '1 rLic-l r•s , p:i.,ph] ,) ts : n d r , iv i)wi,. 
